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RESUMO  
 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar quais são os benefícios que a 
música pode proporcionar aos alunos da Educação Infantil. É preciso despertar nos 
alunos o gosto pelos estudos, pois a escola tem sofrido uma dura competição com 
os recursos tecnológicos, como internet, redes sociais, jogos, filmes, dentre outros. 
Assim torna-se extremamente necessário trabalhar com recursos variados e 
atraentes, e um desses recursos é a música. Ao longo do trabalho, abordou-se a 
importância da música para o homem, para a educação, de modo geral, e mais 
especificamente para a Educação Infantil. A metodologia selecionada foi a pesquisa 
bibliográfica. Ao final do trabalho, constatou-se o quanto a música é importante para 
despertar nas crianças o gosto pelos estudos, promover a socialização e aprimorar a 
assimilação dos conteúdos.   
 
